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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРА  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану будівельного сектора економіки та 
обґрунтування особливостей його розвитку, визначенні динаміки обсягів виконаних будівельних робіт за 
видами будівельної продукції, обсягів незавершеного будівництва, визначенні взаємозв’язку капітальних 
інвестицій та величини обсягів будівництва.  
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Постановка проблеми 
Розвиток будівельного сектора є пріоритетною  
задачею для економіки України оскільки саме 
будівельна галузь забезпечує  основними фондами, 
тобто будівлями та спорудами,  усі інші галузі, а 
також розвиває інфраструктуру міст, забезпечує 
реалізацію житлових потреб суспільства у житлі та 
захисті населення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Вивченню стану будівництва України та 
перспектив його розвитку присвячено велику 
кількість публікацій [1-8], програм державного та 
регіонального рівнів [9-10], статистичних оглядів 
[11-12] тощо. 
Формулювання мети статті 
Метою статті є дослідження сучасного стану та 
обґрунтування особливостей розвитку будівельного 
сектора економіки. 
Виклад основного матеріалу 
Аналіз  виконання будівельних робіт в Україні 
за останній рік свідчить, що будівельні 
підприємства України виконали роботи на суму 73,7 
млрд. грн. Таким чином, індекс будівельної 
продукції в минулому році порівняно з 2015р. 
становив 113,1%, у т.ч. індекс будівництва будівель 
– 115,2%, інженерних споруд – 111,0% (див. 
табл. 1).  
Як видно з рис. 1. останні два роки індекс 
будівельної продукції постійно зростав. 
Найбільшим у 2016р. (у порівнянні з 2015р.) 
індекс будівельної продукції був по нежитловим 
будівлям – 117,4, а у 2015р. – по житловим – 98,9.  
 
Таблиця 1  
Виконання будівельних робіт у 2016 році 
 
Нове будівництво, реконструкція та технічне 
переоснащення становили 80,9% від загального 
обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і 
поточний ремонти – 10,8% та 8,3% відповідно. 
Аналіз динаміки обсягів виконаних 
будівельних робіт за видами будівельної продукції 
свідчить про зростання в останні два роки 
будівництва як інженерних споруд так і будівель 
(рис. 2.). 
За останні 7 років маємо постійне зростання 
обсягів виконаних будівельних робіт по житловим 
будівлям, пов'язаний насамперед зі зростанням цін 
на житло (рис. 3).Обсяги ж виконаних будівельних 
робіт по нежитловим будівлям у 2014-2015р.р. 
зменшувались. 
 
Показник Грудень 2016 до 
2016 
до 
2015 
2015 
до 
2014 
листо-
пада 
2016 
грудня 
2015 
Будівництво 141,4 105,8 113,1 87,7 
Будівлі 142,0 106,0 115,2 91,9 
  житлові 111,7 105,1 113,0 98,9 
  нежитлові 165,7 106,4 117,4 85,8 
Інженерні 
споруди 
140,9 105,8 
111,0 83,7 
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Рис. 1. Індекси будівельної продукції в 2016р. порівняно з 2015р 
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Рис. 2. Динаміка обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 
 
Реальну динаміку будівництва житла можна 
визначити по площі  введених в експлуатацію 
квартир (рис. 4). Як бачимо в останній рік 
зменшилась площа введених в експлуатацію 
однокімнатних квартир до 4089,2 тис. м2, а також 
площа введених в експлуатацію  квартир з двома та 
більше кімнатами зменшилась до 5249,6 тис. м2
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Рис. 3. Динаміка обсягів виконаних будівельних робіт по житловим та нежитловим будівлям 
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Рис. 4. Динаміка прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель 
 
Найбільше однокімнатних квартир було 
введено в експлуатацію у 2012 році – більше 6465 
тис. м2, а квартир з двома та більше кімнатами 
найбільше було введено в експлуатацію у 2015 році 
– більше 5435 тис. м2. 
У 2015 році було зростання введення в 
експлуатацію житла у сільській місцевості до 3539 
тис. м2, а у міських поселеннях – до 7465 тис. м2 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Динаміка прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель 
 
 
Динаміка кількості будівель незавершеного 
будівництва з 2004р. по 2013р. зменшувалась і 
склала 10,9 тис. од. (рис. 6). У 2014р. вона незначно 
збільшилась до 11,3 тис. од.  
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Рис. 6. Динаміка кількості будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва 
 
Кількість незавершеного будівництва 
інженерних споруд постійно зменшується і складає 
5 тис. од. у 2014р.  
Зростання обсягів виконаних будівельних робіт 
(табл. 2) мале місце в ті роки коли відбувалося 
зростання капітальних інвестицій в України.  
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Таблиця 2 
Капітальні інвестиції, валовий внутрішній продукт та виконання будівельних робіт  
у 2010-2016 роках 
 
Показник Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Капітальні 
інвестиції (млн.грн) 
189061 259932 293692 267728 219419 273116 359216 
Будівництво 
(млн.грн) 
42918 61671 62937 58586 51108 57515 73726 
Номінальний ВВП 
(млн.грн) 
1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 
Відсоток 
будівельної 
продукції у ВВП 
України 
4,0% 4,7% 4,5% 4,0% 3,3% 2,9% 3,1% 
 
Кореляційно-регресійний аналіз визначив 
тісноту взаємозв'язку між обсягами будівельних 
робіт та величиною капітальних інвестицій в 
України на рівні 0,974. Такі значення свідчать про 
досить високий рівень зв'язку та впливовість 
капітальних інвестицій на величину обсягів 
будівництва. 
Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2016р. 
порівняно з 2015р. збільшився на 2,3%. Зміна обсягу 
валового внутрішнього продукту за 2017 рік склала 
2,5% у першому кварталі та 2,3% у другому кварталі 
[13].  
Номінальний ВВП за даними Мінфіну України 
[14] постійно збільшується проте реальний ВВП у 
2014-2015 рр. зменшувався. Також знижувався в ці 
роки відсоток будівельної продукції у складі ВВП 
України, але у 2016 році відсоток будівельної 
продукції став знов зростати. Кореляційно-
регресійний аналіз визначив тісноту взаємозв'язку 
між обсягами будівельних робіт та ВВП  України на 
рівні 0,71, що свідчить про високий рівень зв'язку та 
впливовість величини будівельної продукції на 
ВВП. Тіснота взаємозв'язку між обсягами 
будівельних робіт та величиною капітальних 
інвестицій в України становить 0,79, що свідчить 
про залежність ВВП держави від величини 
отриманих інвестицій. 
Висновки 
Таким чином,  зростання обсягу капітальних 
інвестицій в України суттєво вплине на обсяги 
будівельних робіт тому необхідно створювати всі 
умови щодо залучення інвестицій в Україні.  
В результаті дослідження доведено тісний 
взаємозв'язок та високий рівень впливу обсягів 
будівельних робіт на величину валового 
внутрішнього продукту шляхом проведення 
статистично-динамічного та регерсійно-
кореляційного аналізу, про що свідчать розраховані 
високі значення коефіцієнтів кореляції. Подальше 
дослідження передбачає визначення та аналіз 
факторів, що впливають на обсяги будівельних 
робіт в Україні. 
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The purpose of the article is to study the current state construction sector of the economy. 
The article presents an analysis of the dynamics volume of completed construction works by types of 
construction products, volumes of unfinished construction. 
The justification of the features of the development construction sector of the economy, the definition 
relationship between capital investment and the magnitude volume of construction is given.  
Keywords: construction, housing, buildings, investments 
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